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~1INISTERIO DE I.JA GUERRA
centros, cOl'por9,ci~nes y clases qne de él
centros, corporaciones y clases que de él










TRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1IliNISTROS
z.a:
El Jefe superior da PalaciGl dice á esta Presidencia lo
siguiente:
~Excmo. Sr.: Con objeto de regnlariz:.l.l' lns rC1eep- C;'obent-aciól/:
ciones 2'6nervJes (me se verifican. en sI salón del Trono, Ministerio, centros, c"rpol'acione~ y clases que de él
S. M. erRey (q. D~ g.) ha tenido á bien disponer que dependan.
para la entrada en el S~\IÓll y desfile auto S. rlL se guar~
de el orden giguiente: hstntuiJlt p'tblica:
l,G Consejo de E~tado. . I Ministerio, centros, corporacionea y cle.ses que de .él
rrribunal Supremo de Justicia. dependan. .Tribum~J SuD~~ero.o de Guerra y M¿wina. Reales aC:J.deroi&s. '
'J'ribunal mayor de cuentas. I Comendadores y C~balleros de Alfonso XlI.
Concejo y tribunal de las Ordopes militares. Pommto:
Tribunal de la Rota. Ministerio, centros, corporaciones y cl~ses que de él
Diputación provinoial. ~ dependan.
Ayuntamiento. } d 1 d'·} ó l . t'i 4.° Pal'ticu ares e esta o ClVl ce eSlás 100 ne COlnJ
2.° Grandes y primogénitos (no cubiertos ni genti- I prendidos en las anteriore! categorías.
leshombres). I
Exministl'os. 5.o Real casa:
Muy reverendos arzobispos. ! Jefe superior de Palacio.
Caballeros grandes cruces espafíolas. Gentileshombres de cámara.
Reverendos obispos. Gentileshombres de entrada.
Títulos de Castilla. Gentileshombres de casa y boca.
Las cuatro Ordenes militares. Monteros. de ,;ámara y guarda.
Reales maestranzas, Secretfllías particulares de SS. MM.
Caballeros hijosdalgos ao Madrid. Sec!'etaría de la mayordomía mayor.
, o Secretaria de la camarada.3. Presidencia del COllSt.,,'j·o de lJfinistl'oS, 1Secretario d~ la real estampi la.
Secretaría da la milllllla. Facultad de la Real cámara.
}jstalU¡: Oapellanes de honor, etc.
M· 't .. Primor caballerizo de S. M.
d UlllS erlO, centros, corporaciones y clases que de él aapandan. Primer montero de S. ~.t
e tó
Cl?mendadores y Oo.b¡¡,ll'''¡J:os de Carlos nI é lsnhe! Jv, Csbal1lJrizos de campo.
a lCa. ;: . Intendente general de la Real caSR y patrimonio.
<?r?en soberana' <le San Juan de .J(~!'usalém. :i Se:-retl;,:ía do la Intendencia general de la.. Real mvJ1.l,
Caoaller'os .J d () , . :¡ '.,' 'Putl'lmonw.
, CGll'..leC61'J. os con ,¡~aOn6S extrameras OH •todos sus grados. " l¡ Im~p0cción gen::lral de loa renles palacios.
h I~eal b:blintect1, archive y m:quitecttl~a.
Gracia y Justicia.' \i ] " 'ó d 1 1 b'l' ,¡¡ -'GeCCl n .8 !\.8 rea es ee. al erlZ~,S y e,rmerw..
d Ministerio, centros, corponl.ciones ycIaRes que ::J:,\ él :; Patronatos y e,dIl'j.r.1str.!'l.cioTI.es.
ependan. ' , ~ 6.° m Capitán ganeral de la primera región, CJou'Io3
Ordenes l'eligiom~s ~ . 1 1 ", . d 1 1 d 1© Ministerio' de 'Defensa i ofima es genera es en SituaCIón e cuv¡¡:t~ y os ea mj··
)j, O. n\tm. W
PRIMO DE RrVERA
i'iecompensas
Seftor Oaplttie gerre"'-ú de la euarta región.
Sefior InGpoctor genCl'ul de los }<}gtablecircieutos da Ius-
ti,'ncción é lndustúa militar.
:mx:cmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por
el capit\in de AdUleria. D. César Sainarán y Cifuentes é
iníorU1eg que s.eomp<~fínb¡m u.l escrito de V. E. fe(3ha 21
de ugosto último, el .Rey (q. !J. g.), de ac.u'2rdo con jo ex-
puesto por la Iuspecekn general do 103 E::;tablecimientos
de Iustrucción é ludusl;¡·ia. l)lilitai', ha tenido a bieD, por
;'e~oJnCÍón de 16 d.el aetl1al, conceder al citado oficial y á
103 pl'im(o¡ros tenientes de la miRma turna D. Gerardo Mar-
tínoz ríe TeJada y n. Joaquín Izqulsrdo Obizu, la l;l'uzde
pdl!Jf!l'u clase del Mél'i to ¡\tilitar con distintivo blanco,
(;11 Hubstitución de lo, menciónhonorífka que Ie¡; Iué con"
cedida por ren.! crden de 5 de lAbrero úitimo (D. O. mime-
:ce ;3íi), 'co:':! arreglo ti, los uds. 23, 18 Y 1~) del. Ylgonte re-
glamento de rocompSllS1"tS en tiempo do pnz.
1)0 real orden lo digo á V. K p9,l'a '[jU conocimiento y
de;?J.ús efectos. Dios gugrde á V. m. muchos afio¿<. Mil.-
drid 18 de enero de 1908.
9sflcr Capitáu genel'rJ de la séptima r0glón.
Bei10r Ordenfl,dor de pagos de Guerra.
¡ Excmo. Sí'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
! brl11' l.t.'yndal1to de campo del general. do brigada D. Fed~­rico de Salas y Rodríguez, comandante general de Artl-
!llel'Úl de esa región, al ca.pitán de dicha arma D. Emilio
IS~rgio y Cas!¡"{I, destinado actuo.~mGnte en el 6.° regi-mumto montado.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.








IJos subsecretarios de los Ministerios ó altos funciona."
rios qU0 hagan sus veces, después de saludar á las Reales
personas, deberán permaneeer junto á la puerta de sali-
da del salón del Trono, mientras de8Jilan sus respectivos
Ministerios y entidades á ellos agregc.dv.s, como fo viene
practicando 61 Capitán general, mientras desfila el ole-
mento militac á.sus órden~s, y lo <.'fcctuB.rán el Jefe supe-
rior de Palacio y el Intendente general de la Real casa y
patrimonio, mientras lo verifican las clases y centros que
de 6110s dependen.
Las clases y onti '19,}<8 comprendidas en los epf;;l'afes
1.0 y 2.° deberán reunirse en la S3.lctft iumediSJ,tn, H.l si:dón
del Trono; los comprendidos en ks epígrafes 3 0, 4." Y5.°
en el salón dEl Columnas, y loe militares comprendidos en
el epígrafe G.o, en la g¡¡,!eria alt9. éh Palacio. Los compren-
didos en el 7." asisten tÍ. Iv. l'ec3pcúln en el salo!} dal T¡"o- 1
no por razón de BUS cargo;" y pis;lrfÍn.. ante'S. ,M. por el 1
orden se1'i!J,Ja~ll), y S0:~(illb e()~f.ur.u¡)r(:l estllblslJidu [lm'u' j
tennim:,r el sn!l'l":me \<ctG. 1
Uno. cOl.ulsión de nU1Y'H'.bnlUs de sem~.mi. de d, M. ¡
cuidará de inJimu y Íaciiliúl' ..,lingroso y colocacIón ele !
los dlversos grupos y personas, que los ujieres quodarán '\
encargados (1 ..) llamar, SUCt'.~iv'l,me!lt0,pOI: el oú¡en ii:il1do.
Lo quo do arrIan de S. \í. tellg) 3\ honor el() ponol' en
conocimio::lto de V. E. para II);) dr;DtOf'l eotl8iy,uiontes, y 1
por si juzga Op01'tCwa su pnb]j¡JtlcJióLl cm la Gac!.'t(t did:lL !
D'os guardo á V.F'. muchos tillos. Palaeh .1h <le an0rG
de 19Ü5.-El Jefo superior do Palacio, P. El duque d8 So-
tomayor. oC
cala. de reserva, siguiendo despué8 la guarnición en el




Sefio!: Ordenadol' de pagos de Guerra.
Seílores Capitanes genorales de 19, cuarta y sext~ regiones.
li;xcra.o. Sr,; El Hey (q, D. g.) ha te.:lidc t'. bien dis-
p011ilr que el comandante de Caballería i:t. Daría Fonte~a
y Cam!lomanes, excedente en la sexta región, p~se destI-
nado ti esa Cayitanía general, como jt"ez instructor per-
8ECCHI,N DE CABALlERIA
fiesti!il)3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tonido :i bien dis-
poner que el ~3.pitán rIel ontl1Vo dep6sito de reserva dei 'Caballería O. Antonio Pa:"ache y Pardo, pase destinad\) al
¡ regimiento Lanceros de España:I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





I munnnte do caueas.
! Do x'oal ol'den 10 digo !Í. V. ID. p~ra su conocimiento¡ y demás (,fectos. Dios guarde á V. le. mu~hoEí afioa.
1 Maddc1 20 ce anGro de 1~08.
r¡ PRTIJO 'DE RIVERA
~ SMior Capitán gOlleral de la octavll regjón.
!; Sañores Capitán general de la sexta región y Ordena-




Excmo. Sr,: Ei Rey (er. D. g.) ha tenido Él bien'nom~
hmr ayudante de carnpo del General de la se!~unda bl'i·-
gada,de la r=éptima divisiÓn D. José Mora y :'IUi', al co-
mandante de Infantería D. Mariano Mera y Mur, qne se
halla en situación de excedente cn la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. pata 8U conocim.íento
y efectos comigujentes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 20 de enorode 1908.
PRIMO DJo~ RIVERA
So11or Capitán general de la cuarta región.
Sellores Capitán genoral da In quinta región y Ordena-
o dor de pagos de Guorra,
IJJxcmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Artillería D. Mario Soto y Sancho
ce:Jc en el có,rgo de Ilyudlluto do campo del ganeral de bri-
guda D. ]'odm'Íco do 89,1:1.'3 y Rodrígnez, comanduuto ge-
nOl'lll de Artillería de esa región. .
o De real orden lo digo á V. E. para 1'111 conocimiento y
efoct08 consiguientes. Dios'gu[I,rc!o á V.jF..:muchoE1 af:ó.os.
Madrid 20 de ener.o de 1908,
Pm:uo DE RIVERA
Sei10r Capitán general de 1ft séptima región.
Seuo! Ordenador il~ p8,g013 de Guarra.
© Ministerio de DéfEmsa
~1 enerá 1905 139
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán ne Caballería, excedente en l?o pri-
mera rogión, D. l.oopold!'l Sar<:hia y Pa;-do, pJ'cste sus sar-
vicios, en comisión, en la liquiál1dQ):t~de las Capitanías
generales y Subinsp'=lC6iorwe de Uítramal'.
De rer,l orden lo digo á V. F;. para sn conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V..lj1. muchos 11l!0s.
Madrid 20 de enero de 1908.
Safior Capitán general de 1á primera ragión.
SefíoraE Inspector ge:Gel'al de laEi Comisiones liquidado-
ras del Ejército y OJ:denaG.m: de pagos de Gum:J:8.
denación de pagos de Guerra, ha tenido á. bie11 dispo!\e~:
se haga la oportunf;, ;:eclamación, pare el ahollo en adi··
ciona!es á ejercicios cf:l:e:rs,dos y como obIiga.~ion0sque CP.·"
recen de crédito legislativo, de las 57"ll) pesetas que t. ra-
zón de 1!)'25 pelletas anuales importan los cemos correE-'
pondientes á los referidos ojercicioB.
De real orden lo digo á V. E. para sn cononimiento Jl
damás efectos. Dios gmu'de á, V. E. muchos efJmJ.
Msdrid 18 dé enero de 1908.
PimúO DE RIYER.\
Serror Capitán general «0 la 0ctaVB. región.
Señor Ordclls,clor de 1):1301; de Guonc~o
SECCIO!J DE ARTU..lERiA
Desij~lo5
Cirettlm·. Excmo. S1.'.: El Rey (q. D. g.) se ha. 8er-
'vido disponer que los oficiales de Artillería, comprendi-
dus en la siguiente, rels.ción, qne principia con D. 'Gracia·
110 nuesada yPéreí y termina cen O. Fm'nando Canillas y
tlarnánrlez Elena, pasm.' á servir 108 destinos que en la
mÜ'me Ee les'Befü~lan.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde 9. V. E. muchos a.ftos. Ma·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha flervido orc1e·,
nar se efectúen los transportes del material que á can·
tinuación se indica.n.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines cOD~iguient€s. rHcs gum:de P.. V. Eo muchos c,:íii,(:s.
Maddd 18 de enero de 1908.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerr8ro
Sefíores Capitanes go~erale8 de Iá primera y sogunde. Y0~
giones.
. TranSlJ01'i;es (lile 8e :Jitan
__;;';""=~r:';~ ~~"""~::z!'_~~~::".-_-:-::-~=:.;oIE.~.3lC..'''!...'"~ft:::'''''''~_=·",~
-.-----I.-------,--..-----~-.m.s. . :n-~-_ ....::m:>W~: ....al.
. r1nll colección complota del
Tc.ller de precio aparatos de reconocimien-,Pirotccnilt militsr rb
sión (~1:l.dlid.). to de las pólvoras sin! Sevilla.
. humo •••• 00 •••••••••••• ,
Fábrieado ar_f120.000 cartucho.s de gUOI2'a/Purquo re!Jiolllll d3
mas deToledo l\~anser, olabolados en al{ Art.& d~ Madrid.
&no 1!lO'l. o •••• , •• ,., •• ,)
1 I
Excmo. Sr.: EIItoy (q. D. g.) se ha SCl''lldo Q¡~deml:::
.as ef0c~úon lo?, tmuspo~tas dal Jn3terit"J qne ¿, contim,f:c
cÍón ea indican. '.
De r6ill O1'den 10 digo á. V. E. par€', G14 ccnocim¡m~t'j;
y demás efectes. Dios guarde :t V. E. muchoG a!1<'Xi,
Madrid 18 de cnero do 1908.
PRIMO DE R!VI~:uA
Sefíor Ol'd( nadoJ~ de pagos de Guerra'.
Sefíores Capitanes generales de la primen" f.Jcgund["









Relación rJíle se cita
t!apl.t¿n
D. Graciano Quesada y P$rez, vuelto á activo de reem-
plazo en la octava l'3gión, á situ¡;,ción de oxcedente
en la primera, prestando sel'vicio13, en comizión, en
la liquidadora de cuorpos disueltos de Ouba y Puer-
to Rico.
7dme%'(\s '~oníentas,
D. Julián Zabn13ta y Menéndaz Va.ldés, fla19.o !egimian.
to montado, al 3.o
J Fel'llando Gt'1.nillas y Hemánaez E!3ns, de 1.a comr:.n~
danci3. de Ivlencl'ca, t). h 08 Tenol'ifeo
Madl'id 18 de onero de 1908. Pnnw. m~ RIVERA
~f-C''\'jOM 1I1l0F' n 1" rJJ(iI'~~!'b"'-:l ~ Ci"'iU r;:!n <'\1"!i~Ci... 'h 1'1 r.!i~ ~jOIV:'l,.,.lL'~" ~!!A F.!)J¡'i\l ~~"n.~ ~ kh
'JquHeres ~e cdi'!Sci©s 'milit~re3
~x~mo.Sro: Vietn.la i!l8~anciíl. quo V. E. cursó é. es-
te Mlr..lstl;lrío en 20 de noviembre último, promovida por ,
D. Jose Ares López, en súplica de que se le' abone ElI ceno
so que gravita sobre el cuartel de Provinciales de Mondo-
nedo, correspondiente á los nfíos de 190*, 1~05 y 1901),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or-
Transportes que se eitan
Esto.blecimlento:; remltcntr,s·
------------_.--
Kún:ero y clase do¡ efectos F.ntubleclmlento rCCCl'tvr
----.._---'---
Fábrica de armas de Toledo ... o ••••••
Idern .
IdCln de Art.il'ri~ ~,,'e~'íil'n" o. o, ,. o•••••
.... ..:o .
rdeln do armas oe Ovieuí'IdclU....... . ..•....... '"
Depósito de ~l:~~~~¿~tl;.¡¡; .Vito~:i~: :::
Parque regional de Arto" de l:lurgoR • o•
Depósito de llrmamento llC (y¡.:ónParllue d< la e ,,','J • • " ••D .'. i om." hrt.a ne ]\l!'!norca. o o
epósito de armamento ue Bilbao.....
26C vainn sin jUügos pllrll, euchillo-bnyolleta mo-
delo 18fIS.•... o" •••••••••••••••• , ••••••• o •• o Parque de la Oomun<1.a Ar~.n. Gre.u ()ana!·i~.
JOO í<lem ~in !delu parlt nllleheto 11\0<1. 1881.. ;., .. Idclll.
Gn1lesiumpa para el reconocimIento do pim'.l1B 00
15 cm ... o" o •••• o ••••••••••• " oo•••••• o., ••• Idem íd. do flan Se1)ustilÍn.
100 percutorcs dA ftl<Jll :MJ.1lfJ3r m(id. 18IJa.. o o •••• Parqul' ~·,,)giOltlÜ de Art." VallHdolid.
200 íoem de iflem íd .. , '" .••. , .•. '" .•• , o Depósito de armamento de (J()¡'l1Íl:'"
Un Rtlllllje de limonera pare. mnterh,l t, r. de mOII-
tafia ..•.... o. o• •• o" o •••••••••• o••..•• o•• o• o rdom.
:35 íu:;i!elJ y una carabina M!lusel', en estado de
r~comIJoHició¡l.. o _ ., , ••••••• o ••••• o o o' ••••• "0 Fábrícr1. de R!'mas de Oviedo.
21,000 cRrgltlbres para ollrtuel1el'Íll. Mausar..... , •. Idmn íd. de Tol,~do,
en O. n. ~. de 24 cm. en e~tallo de recompo9icióu. F!Í.l>l'icb(~eTrubia,
25 toneladas de bronce ••••••••••••••••••••••••• Idem,
~~~"~~~~!!'I'_"""'__.,!III••.'H!jfrF:"".~_~E~~... rn T .~. ""' """"_d_~.'.L,-n
~~l~O !>;& ;r~.lI7JU¡
~3}:~cn.10~ Sl'.: 1~1n \l2gb1 de 1:1 i!.1~tL\ncia promovidol por
. n _ «~ I ¡ • ." ~ .;. • •~11.U:B3\ flGi'twt{; ~,K2·HHk;).n~, vecmo de ::Vüsiata, prc.vmClt1
d3 Ve,iencia, en solicitud ds que le 26iUl deyuoltas las
:1..500 pesetas con qaG redin:ié dol !:>81'viciu militar nctive
á su hijo Mn,nuel Homero Mü; y teniondc en mienta que
al interesado le eOl'l'€epo:a¿ió ::;etvir· en filas, no habiep.do
ing;:eoe,do en ellae por hdb.c'ó30 !9r1imido, el Rey (q. Do g.)
se ha servido dcsestimal' di.eha, ¡:;dición, por haber hecho
uso de los benellciOi'J da l!i rede!.l:;iól1.
Di~ 1'e8.1 orden k: digo (¡, V. E. para 8\1 conocimiento
y demás 0Íectos. mOf;' gUr:.:::d0 ti. 'l. ~i1. muchos ariCS.
i~iaddd .1.8 de 0D.SXC de 19000
ViH~~íJj'fY©B ~jf¿~~[~g~pjU:~@ ~
?
CÚ'c,tla.:',-TS.xemlJ. Sr.: Pür Iv, Pi'6sidellcia, del COll- 1
fS:,G) e .de r\:j~Y;l3tr:3 en l:el:l,l. ordsn de 14 del actual, se dijo 'jl
g '3l3te MlEl8teno lo 81gmellt.0:
~ ~)~ con ror.midaü con lo dir::pn0sfo en oll1,Itíeulo cuar-
tn de l:l ley <1,) :\ B de octubro de 1889 y 111:11'9, su mejor cnID- i
1)i]DJ1¡mto, S. M.. dIley (0. D. p';.) Ge 118 8Gl'vido ordenm: ¡~,'J rGeU5rJ.D á V. E. la ·nec~8!df',d. de que ese depnrtf.menu ¡
b ¡,omita S. eBta Pn'sidfJ1leh~ s.TItes del 1.0 de hbi.'ero p;:6:xi" I
mn '-El fst::,c1o e:;presivo ·del movimiento de expedientes 1
uytl1nte el nasuüo auo.» 1-
De.real ~ri~:m lo tra5h~,d{) á V. E. ¿, fin de que á la ~
b~'::¡vGdnd p0sible remite. á 60te eentro el estado cOl'respon-
(1,:i;3ute á ere ¡:egión ó dependencia y según lo rli~puestQen
b sobernna lIi¡:pocición de 13 de marzo dG 1891 (C. L. 11Ú-
:n:,31'O 107). Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
20 de ene.ro de 1908,
Circula1·. Con objeto de cubrir una vacante da trom-
peta en lit compañía de TeJégl'afog de lastl'opas de 10-
~enier.os de Tenerife, de crden d¡,l E,:cmo. Sefior Minis-
tro de la Grcelrl:l, los prit)~e!'o¡¡; jdH1 da lúo siete regimien-
tos mixtos de Ingenio:r.os ::r·:'mifestarárr á elite Ministerio,
si en lús suyos resp3ctiv',!)3 hny :::,!gún tl'ompeí::~ que desee
ocuni~r 6fJtf:'¡, vacant~:) y C[i~)() d~ :;jC ll3,h3i.'lo. i.üJ.ü~u8n el
ílon;.hre d~ vJguno ~)a!e: cúh.i.'i'.~ t~iehn ple.z~L ..- ...
M.adl'i(l 18 (b c[tere do 1\.)OB. -
El j'ef,) de lu Sección,
J086 jjiar¡,'ú,
:EI .Jefe de In Sección,
Jor6 IIf(t'Y1)~%
El Jefe de In Secelón,
JosA Jilcjrvá
Oit·cuZar. Para cubrir uno. vacante que existe en la
plantille de la sec:;ión de o~:denallz'w de la Academia, de
Ingeniero!!, de orden del :Excrr.o. Sellor Mi.niatro da ID.
Gepna, el 4,° J'o[;imimr¡,(: mbdo de Iugell:ieros filci!iie.rá
Á. di.eha e~mtl\J un soliL1c1o; el cual cat1%.r;l. la CQf1'0SpOn-
d.ie~~ts ult~, y b~¡.jE en la ;:.·evistg del pró¿:iL'rJ.ü :mes de fe~
b):81'ü.
Madrid lE! de enero dí;) 1.r.OB,
Ci.rcnlar, Con OhjBtodo cubrir UUD. 'lr.cnnte do C01'~
HGt[t en h~J G(nnpr~~íit de .í.~::::)ndoro'.J de l~..s tl'Or.H:S de ln-
geniEn'os ,de I\~H~~'ifi', da ord0Il a,él Exorno. Scfior ~_'linis­
ka do la Suen's, lor; primeras jefes do 10/.1 siete l'sg;;.mi611-
tml mb::.toa ds Ingenieros lliiUdJ0Btüi'IÍR tí Este !v'liniatedo,
fJi en los BUYOS Iespectivoa hay algún cornete. que dEsee
ocupar esta vacante, y caso de no haberlo, iudiquen el
nombre de algnno pí.1.i."a cnhrir dicha pl:3z8.
MadrId 18 de enero de lSOU.
l~n VJs(f. dq IR. ~I'sf;ancID; Pl'OD:lOvi r1a pO:!.' e) regnndo
;:,Dnif:~T~(;', s.1uLuno de €:sá Ae~:,~.eJ.D.it.~.., ~J¡. ;'tÚH~ Vn!a y O~6Z
1~~ m~!'lr~W1~ y del tw:ctiifií}t',ó'u t.i2JJult¡üivo qu~ i(GOlli¡¿f1JílL:
---
;~tf.G;mm~ mz E~;iT:~H,mGm!J!, t~EelJJ!tU~a~~T~·
y CtlEi1P~$ mVEp.Sll~
~e~h\tamkwit~l y f80mpfazm de.! Ejércj~~
Excmo. Sr.: Visto 01 expediente que V. E. cursó á
Este Mini8tGl'io en 13 de i1ovlombre último, imitruido con
h:othrc de h$,h:Jf aloglldo, come; sobrevenida dO_lpués del
ingreso on caja, el Eoldado Luis TmTiJos Tollo; la excop-
(((JO df.,l 6€rviciG milibr activo COillY.\H>.lidir}¡¡, ~21 el caco
1.° de! p,rt. 87 de In lGY de roelnt:.~r.ríi(ó\nto, y !'$/:luUD.noo
c~e! citn.do2xpedientc que un he!'mr.no del' inte¡,~saclo
.~?ntl'i.:jo l.~Jí':l'.1'Ímonio cun pr.steriodda.f2 al sor~co de ~::~tB,
<!L'c~J.m;tt,nclfl,que ~',o produce CfJ.Usa de excccr.lón d.e fn'SYn
~~n nl~iJY()l' G{': 'lU,D e(;tDpr;~rüc1:~.das en. 31 f~i'1;. 14S ele (3ic1Jn lo)",
lle~~;'úr. Be ha ceolamdo en rOD.l"s órdenes de 17 de figosto
• '.-' •• 'C"- p', .., .,.' •._,..- • :' ..,(F }.b:.ll, C' do jUnIO (;0 ld)~), Y 01.) (le.; ah1'11 de ÜJÜ.i.
( , .. 1" ...".' <)')- 1 Q(' • 0")' .- ,~.;.,,' .. í ." , ", ~
.'...... .L n lAlil.~·••~;) l, ..1•.1...;0 Y v.tJ, HO Ij~..;J1.'tcn 5J.1 .!.O~ ...,H,~OH 1.1 tJ.\J I~e·
~'!~Ja¡;. l;;s de 28 ds 0181'0 y 17 de ~.l.bril de H!o¿¡ (O, L. ml-
nÚ 111foJ. 17 :i 6;1), el l1ey (q. D. g,), de acuerrio oon lo pro-
V,:,;;sto por 1:1 comisión mt..da d3 l.'3clutamie:::::rto do la pro-
vi::::cig de Toledo, S8 ha [jet'vido desostimn.r la lexcepci1u
dt' reJcrencia.. . ,
Dr~ red m'den h diga á V. E, paras~l conocir.:lÍcnto
y d01nt1rJ effCj;cS. Dios guarde á V. E. muchos afios.
lÜfl,Cllid 18 ([e en0!ü de 1908.
,PlUMO DPi RIVERA
[j,: fíe),: Geberi:ladol' i.uilitar de Ceutll.
8.;;~mr:o, R.r.~ J1;n vi'1tv, ne ia instancin pl'oHlr3vida por
!'-';:Ü;·fl GGm~ú:a! U".gun'J, vecino de San Julifl,n do M.üs-
:.';(,8 (Vjz,~·~y&» ü!l 80lIcHud da quaJe !:lean devueltos los
<: ",;~) IJ~~O'3 con qu.e Ml i:odim~ó dels6i:vicio E1iJitar ~~c!5yo G!\
"i • í~Jér01b.? de Crib~, 011 el afio da J)SD5; y ten:;.:>i1dc- t:.H.
e:',oZltr. que hall iranscl1'1':.'i.do con exceso 'los cinco afios
c"¡\~ P:H'H H:clml1l1!' Cl'Ód~¡tl:8 contn; 01 iTIstado sefiala el s;r ..
·~{:;¡.l;')Ul ¡Jp,]:), 11'Y de O(mtabilidad de 26 Ciojuni(l do
::.:.:'i0, 01 n.;,y (q. D. g.) se ha servido dtlS€si;í¡mn' la c')cM-
<XJll de) ~ll.t01'()fHtQO, por habor preE'()l'ito 01 p1:>.zo pái:a lt~
I~~o!an::.nGión de~ cré,dit.o de l·efeí'erlcÍíl.
_ De l'cr,l orden 10 diga ~~ V. E. rurv, SI1 GOi\oci:nier.~ü .'/
f~i·:;11.ÚS CfGCt~8~ Dios gr¡o.rdo [\ V':l ~~ o ;~).lleh.os Bfi0E ll B~á~,
¿...~(~ HJ de ::;·n8D ¿\I:, :wml, ¡
:PiiGi" f)I~ .R~,:;'.n:.(;.. !













Vicente ,<'\.lOllfJO Herrero ••• '" ••.•1 1, 60
V~tl(lJltín Arilio Rx:pósito ".1 :13\ 25
.Joaquin J~lon3o lteuré " •. 1. 1B3, 25
I NieOh~G Arias G~!Cíll ........•.•. ':1 136 1 ~5.1erólUillo A,fMn~lO Jarque••..•.•• '1: 2.8Ofl, 15
ll'edro Arrihas de Diego. • • • . . . . . • . . 81' 55I~Vicente .é.T';valc ~Jal't.iu , ...•• '" ',1 (;3 20.1"uI3 Alci~'a CIl!ie,Óll " •.• , ....... ': 121í i 2fíO(),llst~nc~o Al'~:;(on ~RlmmrBa '" • '1: 119 1 '/0
AntOnIO dlegmt R.Olg .••.•••••.•. : 128 95
Segundo Arrúe" Fernánclez ••.•• ,. ':1 67 75
E'~lipe A.rne~to Igl.esitts •• " ...... ':1 ~Ol 45
Mlguel Agcnga, V:la.•. , .•••••••• '1" b9: 6()
Oclavio del Amo I1abadáll ••••• "1 76\10
.JUtm Barral Surribas •....••. , .•• " 13(1 95
Pedro Burg\lote Marct:ello.. . . • . .., 19 1 95
JUltn Bautista García ...•.•.• , •.•. !j 7511lO
Ma,llull1 Benítez M.ir:.md:1 .••.•• " •. 11 92 15
'fomás Bro,yo Pérez, ••••••••.•.. , .;! Ill2 90
José B9.oua Montes .••••••••••..•. ¡¡ 70 40
;José Borráf\ Padret ..•.. '" ..•.••. ,1 17 85
Vicente Bla.nco S:tlmerón.•.••.••. ¡II 72 40
Cil'Ho Baldobi Sos ..... , '" .• . .• .• 49:->5
Ag:ustih Harbv, Fernánde:r.••••••. , . 112 20
Manuel Ba!'ruete J\111rtín0z . . • • . • • . 45 90
:\1arcelo Bueto Ruiz 1 9 10
<!vIiguel Romo 2/Iéndez o,; G7 55
Soldados .•• , , • ,1 DOrningo mcioso C",rea, •••••••••• :I O 75
\Hellito C()1'2inn Rubio ... '.••. o ••• '1' 80 20¡Rsaino COJ:Onel ])u,:bh> ...••.•..•. i 1~9 00;,\Ia~lUel ~~llcrL) ,DO~;::~,gnez , .••.• ':1 1i!! 80
.Juan Car,v,sco t~lv" .. ( z .•.•.•• , ••• , 10 90
.ruan Oasauo'\'us :\lusot ...••.•. , • ':11 109 60
Juan Oastillo 11;)(lina .......•..•. ; 25 25
Francisco Cardeiio[;¡; godrígncz .•• : 12G 3:)
Hrancisco Carrigos Oohes .•.•••••. : 112 10
Adolío Oantó 'J'rujillo .•...••.••. : 74 00
,Juan Cntv,y Plr.n::1. " •. '•...•••. o , .' ID!) 75
IAntonio oardo,na 1_lepu8. , ••.•• o • '1 143 40
Andrés Carrillo Agnero ••.••.••.•. , :JI I 10
Josó OM]tilI~ Quijada..••.••.• ' o.' I 58
1
S5
Juli~n {Jasa[J ::YIunta<la••••.•.••.•. ' 1ii2 30
FrallCÜJCO Castro Ortiz••••• ,., •• ,. : 131 05
Er!lSillO C:mo ;\1onOe1 •.•. ,., ••... , 11!l1 25
JOl!é Coronel Duque ...•.••• , • . . • . 49!l5
Francisco CampoR Galvp.n ••••.••. 143
1
70
Est(1ban Conejo ltoilrigUl,'z........ 9, 20
H:unÓn QClrd:án Bcrllaheu •••.•,.. •. 124
1
1 60
i\Iariano Colon Ventura•••••. , •• ,. 111'í 85
Rall~ón Castell tierra ..•..•..•.• ,. 2~~1' 52
Enl'lqlle Clem,Jute Burguet.'....... 322 02
Manuel Carrcao Conedara•..•. , • , 6Ií 60
Severo Carrillo Expósito.......... 15 05
José Cl.st&ño Gunzález . • . • • • • . • •. 63 55
:'t-1anuell"-ewlí ÁvaBod¡¡,. ••••• ••••• 107 95
, Mariano Oascos Continente. . . . . . . 7n 30
Sargento •• ,." •. ¡Salvador Conde C,id.............. 230 00
José' Oastro G:trCll1 .••.•..•. , '" •. 73 45
.TOIlÓ Carrasco Expósito ..•• ,...... 7 95
Manuel CaBallo Argallda ..••.•.. ,. 8 60
Domingo CarllBu Bolé ..••.....••• 1í5 75
José Clavel Martínez .•.. , ...•. ,.. 12,1 35
Alojt\ll.!iro Cordero Soco ......•.••• 1 98 40
1
C,l'istÓ])Z! DOJ!neneC,'h Jovel: ....... , 16 30
Alfonso Dávii:1 Itojo•.••• o ••• , o • • • !lO 20
1
]\'ltLuuel DIez Alber~i ... '" ., ,.. •. 18 80
'Guillermo Dominguel'l Súnchell.... 123 85
gsteban DIaz Jnárez ...•.••. ••••• 80 60
S 11 d" Franr.isco Díaz Los Arcos. . • . . • . • . :n 35
o (a \)8 ••••••• Mariano Dorado E~egi~o •.•• , • . • • • 2?~ 40
Dám3~o Del¡:(f\uo b!lrCHl.... " •• '. • • 12<> 75
r
Conr;tlllltillO E!lcalante !\oriega. ., 130 10
1:'edro :l!'crnández SantalU!\l'Ía.. . • • • 70 55
Jaeinro Fernández 3.larLlnez....•. , lH 10
Gnm.ersindo .iTcrn{¡nd:'z Cabircno .• 29 15
Aparieio Fcr::llindez Incógnito..... 53 50
Modesto 1<'ornández Incógnito .. ,.. lH 50
Francisco Ferrer Bal:nt...•••• '" 19 51)
Antonio Ferm\ude7, l\ll\nde7..:..... 3~ 00
Francisco FloJ:l~" (:h'~),;,T(;r0 ••• • •• • • n9 20
~lanllei !)\mlú~(,~e~ Gou:d\lez. ,. ,.. 55 90
21. enero 1908
J-":1 Inspector genorol,
GO?l.'mio Fernánilea de Terá¡~
'O, O. nóm 16
1
1Ci'·cu!a1·. Con arreglo á lo dh1¡:H16Si,o 6,:1 el a,rt. 4.~ I
dell'eal decreto r!e "1 a'" rnn'".~.•1", 1('JI;;, (Ji O D1ám lDi~j ~u ¿¡¡J.. v ... '.• f.-IJ.} J \~;,.] -~ "'".. .... ~ ••• l' ~
B~ lJUIJLica ti continuación rol.r.i.ci.{'ll IlOLlin¡¡ 1 do loa indi- ¡
vlc1uos que ¡)re"taron sus nervidos eu el (Ji3rcito do Ouba,. I
perteneciendo 1J.l batallón Pi'c'lÍf!iom!J de 'la Hv,bp.na, nú-
~ero 1, cuyos ajustes han sido terminado:!!, sin que los
Int~r08IHio~ h?yan reclalU¡J,(~osu pago, á fin· da qua llegan-
do t.t. conOCImIento do los mi:.m108, pueCi.fo11 h-'.1lJ81' las rocla- i
Ill~~!oneG correspondientes, I




El JofQ de la. socción,
. ;;~{-ar¡?J l)ereY'la.
Excmo. Sr.: Este Oonsojü Supr.emo, en virtud. de las
facultades que le están conf0rir1!lEl, ha 0xl3.mlnado el expe-
diente promovido por Marí3'. r~icyu 0añel!:u" madre del sol-
dado que fué del ejército de Ouba. Gabri01 (Jafiel1as Moya,
en solicitud de pensión, y en acum:do do 25 de noviem-
bre de U!O'1 ha declarado carece Ofl derecho á su petición,
Con arreglo á las dispoEÍciclles legales vigentes sobre la
llircteria, una vez que según resulta de gntecedcníes1 CiJxis-
ten n:JGrltoa bastantes para dJUllCir. qu.e el s::::presado sol-
dado falleció de enfermodad COL1ún en Ouba el 8 de agos-
to do 1891:'1.
Lo qUG manifiesto á V. K p¡¡,m Sl1 conocimiento y
efectes con8jguientes~ 'Dios guarde á V, E. muches afios,
Madrid 18 de enero de 1906.
,Polavieja
Excmo, Beilor Gobernador milita); de Mallorca,
!NSPECClm~ GENErg!~\!L OlE: t~1$; c:n~U~mNES
UUUmAD(mi~¿S DEL En~gmTO
Safior Director de la .Academia de Illfanhlría,
Excmo. Sanor Capitán general G1e 111 primera reglón,
E]:',cm09. Señores CapitanB;,) r.:BD.31'&les de l~ primem y~UB,íte. regiones. -,
En vista de la instancia, prornovir'la por el alumno de
eBa Academia D. Luís ToledtlJlO Fei"ná¡~dez, y del certifi-
cado facultativo que se acompsric.,. le 113,]} sido concedi-
dos, da orden dell!}xcmo, Sr. r'ílini¡,;tro de Iv. Guerra, dos
mes,s de licencia por enfermo pala esta corte,
Dioa guarde á V. S. muchos años, Madrid 13 de
enero de 1908,
jia ~:ef.e 0.e lt'. 8eeción,
Jlt({';2. P9~:(]yra
Sefl.or Directo~ de la Acr',} 'inniG, d6dxtille!'f8..
de orden del Excmo, Sr. Mluisb,'o de 1:? Guerra le hnn
sido ccncedi¿1.Qs dos meses de licGud!', pOl' enferme rara
CRlds,g de Monthuy y r.t'~fUJO (Jj¡;rceloDa), Jos Ct1f11es em-
pcz!.m~,n a contarse á partir del día 3 d\JI mes actual.
Dios guarde á V, S. mnchos fl;fi08o MtvlriJl18 da ene-
:t'o de 1908,
© Ministerio de Defensa
142 21 enero iSoa
NOMBRER
-~·_---~·,"'-~==--a.=_-~-----:':lll-'-\L-C""'A-?\-;=-E:S""
Cltlscs i'l OH H R E S
. ,PCBO~ll' et.,~:ig~~ cam~:~~'~~:~te8 •...•.. 111·--~ 81)
Oil'iaco CafitL 7.abnla , ..•.. , . o o ••• \ 38 00
Josó()ortó¡;Oliva !. 3675
Mngino Oardo V["f,S o ••••• , •••• o' " 72 7~
Viccnte Corilla Ortiz . o •• • •• , •• , •• 1 23 11)
, \~uBobi<:.t Cll!ltr~no RoealoB , .• , ' , . '\'\ 64 25
,Gn'Jgcrio Cacual'¡:o Prado ••.•.••• , 6625
iJl,sé Cufé Iglesiuf! .• , .•.. " .•.• ,. '1 106 10
,l!'rRncif!co Cbe}:a Cll!llpO!!.,.. • . • .. . 40:l0 .
lA ::ltOlJ io Cl19.mena MOl·a .•.••••.• '11I 42 70
}J0Hé DOlflínguez Sánchez..• , •.•. o. 51 46
Sold~dc-s ....... \ Vicente ()ell~ Vil~~l.....o" ..... , -;1 !lG 30
,Maun¡,l Dernnan J!,XpósIto. , •••.. '11, 68 80¡Pablo Domfugut!z Rico o. o........ 188 56
1'~ni:(llCI,DieP,.,oPosv.•lae .••.••.••••. !.! 88 \lOmus Dhna Gijón o il 10{) 75,Frant;~¡;co ]:íaz Incógnito .••.••.•• \ 72 16
·Tosé ExpósIto. ' •.• , ., •• o' •• , • " • I 1071 líO
i ..ntonio iSstraua Alsst.o ...••••••. :,' 120¡!J0
Cayetano Expósito ltodríguezo •••. ; 120' 45
.f~lli:in E~cllrr~ll Riera: •••'.... "'1 133 O~
r..lanuC'l EpqUl8s AsenslO , •• , •••. "1 911 8u
,TUllB.· Ferrer :'vlar!n , , •. o '1 Ó \J5
Cabo ••••••.•.• ¡Federico 1:'orcar1z. López ••..•••• o '!I 105 63
iMaIll101 :Fe~nánr1er. FE'r~á?dllZ !\ 1021 25
IB~rtolon:>.~~ ji'cmánd<1z hml1én , .; 172116
1
:\h.nue! Fel'l'&l' Coma9 ...•.•••• , .. : \).1 25
~Ialaltll FernlÍnc1ez Quesada .••.•.. ! 68 45
Pedro ]'rigola !:ien-a.o o, .••.• ,., •• : H3· 12
\Víetor Fernánc1ez Lullces ..••• , .• "1 70 15
'Jor;~ Forll(mdez Muta •.•. , • • • • • . • . 155 4ú1I:lanr.no .I!el'llández Moreno ... o' o. 72 25gmilio :Fraile Moya.. ,o •• " •••• o 119 35,Carlos Frllnquot Rorrás .." ••..• o .1 2¡¡r, 00S Id d ' ICarIo;; Fontancr Oh:Lbes •.• , ••• ,.. la7 85O a os ••••••• \ Andrés 1?o1'llández :Fuentüs .. , .•• , 18 45José .Falcón Gonové¡¡. o •• ,., •• , •• , 97 15
Antonio Fuortes Pellón. o' •• , ••• , 27!'í 1G
A.bdón Fermí.nc1ez Losantos. • . • . • • 118 90
H'l'ancisco Fernández Martílle~ •••. 51 80
Andrés Gonzalo Mato .. o, •••••• o. 102 5Ii
P~dro GlIJ'cí:~ VUelo. ••.• , o •• , ., •• , 109 10
BalVlluo'r GarcílL Granizos... . .... . 18 I)'{
Fl'l\nels(~o Gil Sel'l'C-t ...•.•.•.••.. 247 74
DelfílTGonzáh~zAI·mrez.,........ H 20
IFmueiBllc Garriga Gofil .. . . . . . . . . 136 60
IFrallci~eo Jimónez T,ozano ..• , •. ,. 183 45
UOl'lwta, .••••• , 1'edro Gurda Gnrcía •.••.••.•. o' , 163 ó5
Soldado•• , ... ,. Yaientín Gusé Torres o ••••••• , o" 67 10
Otro .••.••• o ••• JOl'll\ Gómoz Dengl'll ., • , • . • • • • • • • . 103 60
Otro .... o" .... José Garí l\lillanes............... 100 150
Otro ••••••••••• Luis Gilll1Jert CUlls ••. ;... . • . . • . . 83 30
Otro o j}hnuel G:ucí!!o Morules .. o........ 74 01
Cabo •.••• o • • •• José Guti6rrl'z Martine:!! .••. ,..... . 55 50
/
Mignel Gnrzón Gurcia .• ,......... 81 20
Martín GO.llzlÍiez l\íuñoz ..... .• ... 11: 85
~:hl!1uel Galvez Bnl'l'oHo ....•. , .• , 140 30
Constantino Gorgalcs García .•• , , 110 40
Ildtfon!io Graci!', Grl\8. .•••.•••••• 124 95
Fernando Gallardo H.uiz. . • . • . • . . . 87 25
Ildefonso González Ftlrnández .• . . 238 28
JoSé G.ranóis González ..••••• 'o.. 199 10
Jo!!é Godell Cal1ellas ...• ,........ 98 30
Pedro Garda Miguel •.. o • • • • • • • • • 164 10
Jo!'c1 Gómez Corbato. o •••• o ••• '. ,. 75 \l5
Antonio Gnrcía Vúzquez . o....... 111 09
Augel (~arda Ocañl~.............. ]00 60
¡Emctfll'iO Gl\lál! Ochll.vo .• '" • . .• . 152 20Soldados . Agustín JimólIo:t, Gareía... ...••.. 15;'l0
•••••• , ¡Fr::,neiHco <:lómez ]~ázaro .•.•. , . . . :148 25
l. ¡JOSé Gurcia Lópc1. " ., ••.•.•••.•. ' 1411 35.¡(JSÚ~ (!,-,mez p'tJfialVHr . o ••••••••• 1 10,:J 50JUlLn ("arzón lJOstlL ••••••••••• , , . SO \loManuel GI11'l'Ir1o MOr:L •••••••••• '" 1:J;'l 60
,/patrICiO GOn~l,ál,ez.GOnzález.•••••. I 1 Hl 65
Rnmón Gerona Bil'gili., .•.•••• , o' 108 15
'Angel Granan Patón. o •••• , ••• ; •• ' 68 00
José GanoÍlt Soler ......•..•.. o. "\' 224 80IViconf.e HerrCi'o Jnlián . o' ,..... lf)7 \JO
\
,j\wn Heunta. J:tod l'Ígnez ..••••• ,.. 35 (iO
.~csé lJidU¡,,!o:O i\I:lrd., •.....••.•••..1' 13!J 62
,Jannal Iraola Outlérl'ez .•..•• , . . . 133 30
X:¡r~!~o Y"1Jr~ G"':CÍll .•.. ,., •••.. '1' !J 35'
.JeroJ1~mo lbÍ\.}.).ez ~1\Vn-rl'O, ~""'''. 112 46
------:-------_......-.-.------------¡¡ ALCANCES
'\1I \
.P esetllK i Cts.
----.----- iI--I--
Jesús Fernández Lallave ..••.•.... 11 la \ fi5
F!·ILn.ei~e? Fernándcz Dnefias ....•.. 1\ 1211' (\0
~lu1xllUlllUnO Jfcrnández Igln!>l:Ls ••. !. 'j 8. SO
JILÍme, Ferrer F;guerr:R .... o •• " • " .11 1231\ 55
Jotlé }'ernández Garrido. o.' oo•••. ' 684 45
!;'ed~o .Guerrero ,l\iirll.UCB o ••••••••• \\. 67 i 55
Jase JU'I!énez Gomelo .. ooo•..• o••. , 1911 /i0
JUlm Gonzále~ Gregorio . o •• , ••••• , '¡S 60
. Ju~iK.n G~rcitL Jordál?-... o o •••••••• ,'11 3(\: 85
Crlstlno (jarcia Háncller. .•. o...... !l2110
Alfonso García i\brtí. , o •• '\1 R!l, 55
y' t G f P' "
. lroen e Ta,re 1L " eroz ........••.• 'il 4il' 3/í
Sold!\dos •••••• , 'lSegd,·ulnd~ Ji,lllá'énezDJiJ,néndez ...••... ; 201 46
n 1I. celO (, 1vez \\1¡¡;r. O......... 23\ 05
Eugenio Gómez 8ánccez.....•.••. ¡ 70i 26
Jc~é Gonzáh'z FOl'1u\ndClz , •• '" ••• I 4n 75
Juan Jerónimo de la Cruz••. o ••• 'o'. 91 10
:vlll.Uuel Gómez sIelll1.do ....• '.•••. iI 118 17
Rafael GÓille:: Sánchez., •...•.•••.1 157 lía
,Francisco GOllzáh'z Carrasco. .•• . . 8i 80
. Antonio AlvurH:r. Fern6.nuez o' •• ,. • 40· 84
Broiiio Ara Rojo .•. ' ....... • .•. .. 12~'!l6
~üaI!\ldArzu:1. Ine6gnito. o•. o" o" Siül lí2
¡Jaime AleiE Vid~l.:., .. o ........ 82' 80Apolinar Alu,,:!. G~reit1. .. o' ., • '" • 1211 50.Bernardo Aivarez l-<!lorcí:!. o ••• o. • • • 5il¡ !l5
Cometa.•.•.••. \:g~~ardo ~.Ie~~:mdl'e }\!onS3l'l'l1.t•.•. , 580¡ UO
¡r.lIn uel AIJona Romelo .••••.. ".. 44, 45
,¡pedro AIY~rez Ferid.n.dez ..•..... : I GIJO! 45
tiAntouio AYUlllut O:>Etl'll ..••.••.• '¡ 60; 20
l~FrF'lIeiilCC Anc:\l'Gz SU1'trez•..••••.• , ::>27 32José .Anipda. Pujol..... o •••••••••• : 83 60Tomás ArtorallÜpollós. o' •••••••• 1 307 72PaRcual AJn~rezMontero .... o, ••• ; 138 38~s:.tUl'llino.A.l\r.l'e:~Chichll.1'l'o, o •••• ,\ 74 00Ferrnfn Alonl'u Gonz:í.iez ....•• o... 19 9/í. Oasiano Al&mo P~üomero " .. 27 50Soldado3 . Manuel A1uirl'e Qnssah •• , ••.•• , 35 :10•••••• , l\Innnel Aeuña Co~so. o •••••••• , • • 09 \lOBnldom8ro Agut C¡lIUPCA •• o o,... . 87 3líCándirlo AseuRio Ridrart.. . .• .••. 122 75
jFmnCiseo Alval':'z Rudríguez .•. '" 1·17 30Cayetano Acosta Noguera... . • . • . . 5ij . 20Anton.io Aya1a Berrano .... , . o ••• I! 1:) 20[neco _\révalo San Lo!! •••••••• , ••. I 85 25
hJOBIJ Alazv.r Olmos , ••. o... /íí> 15iJuan Beresi Daladl'ille o o... 108 21)
!jOSé Bastia (farcfa,.............. 387 71.Juan Boisi Hala;, .... , ••. ,........ 138 16
Cr..uo •••••••• " Sandallo Ballestero VillnioboH . ••. 99 60
Anc1ré!:l Boe\¡ Pllchés ,. '" 129. 30
f\ngel Baraja ]{jeo ., ....•.•• , .. ,.¡ 106 1 50
Joaquín Bo~ll1 11Jáñez .....•••.. o. 611 05
I JORé Borredo JaRque .. o •••••• ,... 05 95
Fnmciseo Brule Cresa. o •• , ••••• •• 87 lO
Rafael Barrera Ferllández ... , .• . . 118 38
QO!l11l0 }lrote Samprieto •.•.•.•. , • 70 !JO
lf~idro Rezma )lartfnez .•.•..•.. o , 4:1 10
antonio Barcelona Pél'ez .• o ••• ,.. 1ilo 80
Cresecncio BUI'¡;(uillo López.. •...•. 70 00
Jos(, nerdres Bulloster . ooo.... • • . 197 60
Pedro Erabo Per:!.l ..••.••. " ,... 36 20
Soldados •• , •.•. ,Juan Barrera Pallent " ,. o, o.' o" 87 !JO
]
Daniel Bulle!!ter Castillo, .• , . o. •. 137 10
Juan Rane:aKiVRs ... o ••• ,...... loH 45
Jnlián J3aUest.el'Os Peralta .•.•••• , 128 10
Juan Antonio llllloueo Acosta . '" . 120 60
José Borré;; Molé .••... o •• , • o. • • • 1H !JO
Juan Brngac10 Gallardo ..• "...... 8·1 (jO
Voroteo Bureos narrera . o •• , ••• , • 82 25
Fml\<:is<~o Cltlvo SáIl('.!le:¡¡ .,. .• •••. . \\2 38
i\idguel Canelillo!! Sánchez •..• ' •••. , 52 02
.', Manllol Corrales H<,jlls ........ ,.. 26 31.
Il~llIllón Cal'l'ión Ramos:.••••••.•. ' :lijO 1G
•mus CUllejo Pons .....•. , 0 ••••••• 1 110 71
Cl1?O .•••••••• 'IAn~onio OaBIIS Roddhnez ..•••.. " 141 30
Otro ,H!lfRel Cnr'lla Colom~'l'........... 112 20
IFr1Lll(,isco CHfl!~:l RiyaR •. ,. o •• o •• '\' ·IH 30'
t,l'C~drO Cortinns Gr.I') .. , ., ... ,.". 75 ir,
. A1Jdón Cervera HOIg ...• ". o •• " I 1ií2 15
Soldados •••••. , Pedro Ca}pe E~Leb.~,n.•.• o. o.•.. o,, 102 ·15
Rl1.món Ul\nt~ S.'l.nJnnu ••• o •••••• , !:lO 75
j)lodcsto Cllrrenl3 Batalló .••,••.... 1 Hll 70
© Ministerio JO!!. el roen e¡O!Ó}~", •• " .. ".. 36 40
__....__..,,_••~~..*.~~'o.:>c.c;;.s.;.~ ...._•.,;.-==-:...r..:;....;...:::.=;~~._íju::..-;.;ro' .. ;~~:..~.-=--::::tl




.J¡¡fi,ll Puigvl\!'t. 8~n7. ..•....• , .... '1\· U2; 9ií
J . 1" 1 nI' ')/.'>.\ SO· lluno . llJO "r. oo ",' .•~ ~
José Pe~'¡(5 M:ís,.....• " .•••••••. '11 8d i 70
Q . JJufLn I:'l1yáil Rubio .... , ••.. ,. '" . 12(;, 25l~oldado¡;, •••... \ '!'.!íal'iauo Polo ~>I:"tine7... , :, \) 1 50
jLui;; Per.:in ArriPI'O, .•.••.•..•.•. '1:\ .70¡ 7UfJ 0;;1\ l'el'is Hayo ..... < • • .. • • • • • • • .'.17, ll~
1 Au~()nio i'értoz Ll~'lú ......•....• : 1 122: ~G·
Ol1bo ••. , .••.•. !FéJi!:8 Pll!lCUf'.! Bl!l'rierrte •. , ...... ',2gB. '1 ¡;
I
.T066 l'érpz Ib:\íW7: ••• , •• , ••••• , .•. d :]:)f. '1 I)(l
\ " t . ]) ~.. ' ",' .., l 1 n " J ().1 1O~~c 1)1.' .. u.;~Ja J.:elll~.n( c"'_ 'ti ';,~"'
'l·hull:~rl1o ~H;az0I:~.IO:{lt.••• < ••••• 'j". '~I 8[,
,J n::':1 Pe(al Bt'l'tOL •.•••••.••••••. 1 l.e·) I l.lG
l·k .•'ml!.~'¡o Pil(lgotl ~~!htrtille•. , ....•. ' o~ I lOr~ellito Puleo A.l·l'iul'o .•.•.• , •••.•. ' )11 InHHaría Pétez LO:lu.no Q ¡ 1 ·17 ~'O
'J )'p ¡.. ,¡ 11, 'R'" oul ..Cf'~ a n.1.aetH, 1\ ~~,sc~n·BI..L:'... " •••••• " _ <.. ~I
'\r.:Ia:lUcl PlIig J'llig............... .i8h (\5
hdro !'O:lH :,bri:lún.. , .... ,' .. '" '1
1
~~l ~g
· ~~n.tOt~lO ..l'úre~ l\::.a;,:c.ús .••. " ••••.•. : ~;! 00
, ILU1~ (~\1:les ]'\OglL':3 ••• , ••••••••• '11 ~ e ~ I¡1~OSt~ (~.U1~\OD.f).3IS(o.l'1:::'"'''''' .... ! J.~~¡ ~~t'~n ~nh), "'<'~¡('nv :aSlI!:J. ....•..•.••.• '1' 75~ ~ Ca::nllo l..!lllroga. _/nCllg'llltO. " .••••• ;! J. {j!j-ooldadoH ...• , •. J.lft':Jl!a Qaem C~.l·;:!lJ,.....•.•..• ·;'1 "1;-;7 10
JURÓ lta.illü.'e~ Cj~n::)Os .••.• o' , .. '! J.R 15
!~TGsé l~{:llloBO I\Iuüuz , ,1 I42 ar;¡.Antonio Itodl'íg'ilez ~.l(~nde~ 1 ,11 5(;
·Ittt~Clel ]~ivn~-; :\Ir.l'totalL ¡ lH5 ¡ 7¡)
An1:011 hJ lV)(1el'o .B~7\I~~gv.e¡· .. (> ji ~!:~51 ·15
Josó H'.}(10 Pj)l'tr.. .. " '1 11"" 2-5
Cm'los 2.tniz 8!\ndwz .. '.' ., •. , .. ;., :lOO '1ú
Podro ,"~OD1a A.rnllHHléh .•..•••.... I 1;;1);J1)
Anl3",l lli\,(,iro l'"dr~iJ:".•.•• , .•.• '1 1.0') 10
Jena!'0 R¡;driguez PortÚ •..• , ¡, 4~1J 15
(-fuinel'l;":O l~uJ.ríi~~l~Z Alonso ! ••• 11 l7lJ 15
l-'-ulián l{uiz C~~rnt.~co o o': 13g:30
,lú6(~ lto(l.dt::'u{!z rér~z o .. " ' 11 1; 87
~Ialll.1fJl R,0;" ;\IGD.tle~ o ••¡ 2~) 10
Cornettl ,¡Juan Roen.·(\;bo ..•.•••. , .......• 1 llíO 01)
I ,¡ü~é {{¡¡ill ilLtrtín.......•.•. , •..• '\ 1~':: t'3.i<'ntnciSi\U ROl;:""":U i\Iat"' ..•..••.• '1 1 _ "-1 17
JI'rdl'o TI·O.l1'Í(!Ul·Z .ilvnre7. .. , ..... ' • 50 I 6/5
fValnutín Ro;ju :g"t(;\)ltll •• , ••••••• "1 3Hl·¡. 40
IAgur,tín godrígu'~:,:: Q(-)l'llfl1l', •••• , '.\ ni OÚ
1
1'I'.OUI 'Jl'O Hoia8 ».-1:! rtí<lez ..•.•••.• '1 /, I Si>Gab.l'i~:l ~b~)an::l l~i:':~'?' '.' •.•... ' ". i~;;l: IH>
. !:ah°,:1l:11o '."u1310 Co.• -;.101 •.•••••. I 05
~.I:.stalllF:lltOH.c!ld¡;ue? PeoHeho, •.. 1 ~2 20
~Fnlnell'!CORi \'Oj':;, -\<';n·nól":l>z•..••.•.. 1 J:¡n I 00
iTomáR nod1'Í~!llC'1- Aldmtllo .•... , ~ '1, 451 n5
:Angel l:iv:w. :\lr.t"ofl ...•.. '•...•.••\ 1:10 :~I)
José Hodl'íglle¡¡ Redri?,l:ez ...•... , :ii¡!l¡' li)
Juan Rava :,lfii'ín................ 1;.15 50
Andrél'i ÚOlllC:H'U Nava" .• , ., .. , .•. , , ,,<:l ·10
LI1i3 Sives Fr:meilín .....•.. " .. .• 4""¡' ¡¡S
Munuel Silicio Fernánde7. ...•.• " . ¡'~ü Oí.
Gregorio SO.ll ,lo~(, .8XpÓflltO, •••.• '1
1
~J4. 41
,:Jo:,(; 8ill'ul't f'rCi!'fl............... 1il81 3·1
Solds.do8 •. , ...• Andn\l!Serra .~JUü.oz•.•••••••••••. I 71
1
35
Antonio Sl1ndH':-: Montero '.,. '¡g, í1
José SahatelJ.. Punt •...••....•.•• 0' 137 i {j5
.Tol1quíu Solel' 7.::\])at8r............ lÚIlI.f(j
.fosó Suljir~tna Fol¡;neil'M.•.•..•... .:. l~~O 3i)
.rOH{~ SUl'iürt. Costa '." ~ ••. ; 1B3. ~}5
II;r:ttlliO ¡'¡Ü1Ch.ez T~U. iba!. .•.." "1 .<l~ ,j ;15Feli po ~oto.8illlchez~ , ;;..•. " . • • . . . 05!\lal'cellJlo S<:gredo ::l. ,wen Le. • . • . ~n{j eo.Tnun ~orif1no Cauto.vclla .•.. , • '" . , 11 g ¡ l;[).Yolipc Santiago S(\Ug'rado ... , .... '1' 113' ¡;O~Antonio ~an M:wtín GOllzálcz,. '" 1l¡;1 lO~Alltollio ~)r,ní.o~ "ómE':ó .•......... 1 1'lJ¡JO
'Atllull'o io;~I:1',,1I0 Paz ~ l:l:l \10
CiriU.Cl) i-iánehez Santos ;1
1
. :2~.;.)>,.i)¡ l' i'(¡
Juan Sán(·hez L~:\L , , •.. 1 _ O:;
JO:l!¡uín Sal1)<.'1'O Darán., .." , ...•. 1 'j"J \Ji;
\
'Ht1.Hllel S,,[V:I. .RX]iÓ~it<) •••• , •••••• !; ':'0. ';'(1
Rmilio Mem!¡ilo C¡l!.'y"llns ......•... : Ji;\:/ ;,()
T Á'" I -, 1: 1 \1" J fJij• ')8... dlOW \:"Z i'lImp"r.•.••. ; .•... '1" ., .
C!l.bo ..•••••••. 1.Jo~<t'í ~aiYllí; "ib... , . o ••••••••• , • I 8.: i ¡.ji;
~i\TemÚIl ~úllche? ()!·teg:l .• , •...•.. '1 1,;7 1' ,I{,o. • Rl~ulón ~~0tO (~8·l"eü~... ~ ..•.•..•..• j' !"~7 f;:,Soldados••.. ,' •• 1,Ien:Wl1l'gildo f1ir:lancil~ (-irm7.{IÍ,~z'll· l:;li l ;;;3rL:.rtmo 1!1.\TeS J(¡('H. , •••••• , ••••• 1, J. '¡';J! ú;'
D. O. \\\\n1. 16
I 1\, ALCAKCE;;Clases NO},{llRF;S \'. P 08etll8 Cts.
Soldl\do ....•••. \salvador de lit Igl:~ia ..... , ••..•. \' 82 15
Oabo ...••..•.. Olauclio Jimello Barl'lmeo .•.••.. ,. \ 22 44
. 1Fau¡;to Jofri Pem'~er .......••... '1 102 30¡Pablo Jiménez llerrero 1 11 Vi
\
oarl08 Jimt\nez Gómcz , : 4, '38
• IIDel~·'o LÓl G " ~"'>¡"
-'1 ~.."'" lez ranero ..•....•• '11 ~.. ~ )
Jose! López l\lárqnez •.•..••.••.• '\ 2 33
l!~mmo Leg!l.rza Olmedrea. • . . • . . . . 272 ÚO
Antonio Lidól. Gil. .•. · .••.. · .•• · 1 92'1·!)5
·:sidro LargRcha L~,tol'l'o ., ' 45 ~¡7
SQldndos ••••••. ITomás Lcrín Sú,ul'ol.lE:z .....•.• , ••. i¡ 13i 05
\'0.16ro Lam:u'Clt Martíne;; : .l10170
A . '1' T ~ G .1 ji \l fjqUl 1110 Lt.IDa . ranu8 .....••••. , , t;
Vicente López Fel'llálldez,....•••.. 1 170 20
José León Lj¡~ún .....•..... , .. " 105, 80
Joaq1iín l,~ma ¡'iarco8 .•...••... ,. 82; 05
Josó Lihrel'o Sfl,las ,.... 741 40
Marcos López Muela .' JARI JO
Oiriaco illaullel Martillez ......•.•! llil 60
Cometa .•... : •• ¡José Martín Santotl .........•....1 ;n 22
J
Bern&rdo.·~1.el~r:d(,z Foruell. .••... , 10:51 ~8
,José Molllla RUll:. . '1 401 0 0
Antonio ?l'1éndCj~ Gal'cf¡t .' .. , ••..•. : 20 32
11o'htri:lno ~íil'anda. Ot~Jl8 , ..• I 12 40IArt~ll'oMáe Caram]-,ets , " ., .. ! .l~1 25
.TultlÍ.ll Moreno Moruno ....•..... '[1 ¡¡O 00
8antos Mariano b.lOV •••••.•..•••• i 55 60
U-' .. t' J • I 'A:é ' . R' d J' ¡ 1 l'fl 45liS O)¡J, .' naez o r gu!.\: .••••• i : I .
Fedcl'Í(\o l\buso l'rllts .. , , ...•. 1 151, 05
Je"ús lVID.rtínez ]'o'>pez " .•. , :n! 85
Manm,l l\Inl'ifIo Rey , I 130; 35
(t':l.ntaleólll\-[r.rtlnez ürtill .. , •.••. , . 131 80
gl.lldió~lé.n(~ezI,Ópf\~..........•.. \' ~09 t 30
lIhguel cvhllan Burnel. ,71, \lO
Miguel Majado Bueno , . , .•. '1 38' (ji)
Bonifacio 1tluño~~ (lel Ejido•.. ' .. , . 233, 75
Francisco 11irabet El'lim '1 ao' ü(}
[defoDl-iO Montero r.lorauó , Hit '¡llO
:t\1anuel :Mel~nde:-: l~,u¡z ..•..•.... '! lH8 1ií
l{,nJael :.\lorflllO ,\.lV:ll·()lL __ ••••••••• 1 148 20
. Silvestre Mlti'tinez Toqnero ..••.• " 1155 26
, Tomás Ma:yo¡¡>.~ puigdeval. 1 1,151 15
Oelso l\Ial'zoUcart. . . . . • . . • • . . . . . 20! 65
!,'austino :\1art.ínoz Echo''o'lIrrla... .. ,18 1 no
Juan ,l\1¡;,teo Urp! , 69! uO
'l3art~10m.ó :M~lin; ~á~che?''''''''1 251 00
Anadeto Mar11l1 ozos ••..•••• '.' • , 811 51
Andrés Mondelo Y:~zqllsz..••..••. 16B, 70
f-llll'afín l\Iexiufl )"ranqueir& ...... ", l.1G¡ 40
Ce8...reo Martín (, \\l'cía .....•...•. ' 139, 75J~Bé Martíuez Viaitll!l·· .. ··.·.· .. 1 ;W: 35
Soldados. • • • • • • Icente Mnscarnll :Mascarell ...•.••: 1;341 40
:\Janlll:'l :\[oreno Reyes ..•.•....•. '1' 53 uf>
.J.OSé M~rtínpz García_.,', . , . . . . • . • • l. 0~1' (lií
Marcelmo Mufioz OnIl1Zarc8....... \1, líO
~rariallo.i\It)rl1no .cruz ....•..•.... 1 102,?O
Pedro.Ml1'Idles RIco .••• '. • . ••. . • • . 107
1
' 20
Policarpo i\Iartin Rlliz. ,......... 46 61í
Ricardo Millas Prul! ..•....••.• , '1' 19 70
Allton.io 1\.lartinez. Sánchoz.. . ... . . 551' 85
Frllnclsco "Ioltó Sanz . • . . • . . •• . . . 2'7 35
Juau ele l\fata Ferllállde:t .•••••• ' . 15(l, ,iO
JUÍlne NOgU(~B Valver oo. 154: 23
Francisco ~ogueira GOllzál'tz..... 116!IlO
.Tnan :Kono Soler .....•... ' .. ... .. 162 25
~~rfectoN?gueras Lorenzo.. •.•• . . . !lO l' 82
~Imoteo :N'wolás Joaquín " 109 81)
JuanN:l.varroRojafl.............. 36165
!latins );uvalón Martínez......... 1'14 Oi)
,Tosé Oros GiL ,........ 16:~ 24,
Pedro Olaverri Ilillchotll '. ..•. 71l! í(j
. Pedro Ol!er Guitart......... SlíllíO
Dionil!io Pcdl'f;~nl Palacios.. . • . . . . 2:l!1 ·13
Jer6nimo PÍlluet .. '" ....•.• , ." . 26 87
811Vf'l'ino PÓl'S?, Oomba, ....• , .•• • 1211 89
't'ihurcio Posadas Gnlindo......... 72
1
ó!)
Etelvino l'érez GOD7;ález,.... .••. . 105 líil
Frnnci~co Puorto Torres. • . •. • . • • . 27 92
Patricio Padilla Caiiizares........ 3 6:i
Zncnrín,s Pons Oiria...•.•••.••.. " 181 (,·1
llaldoUloro Pifiol Balnguer, •.••• " 105 15
.Juan Pére7. Pnrgas ..•...... ,...... 101 40
Manuel I'eón nairlo ...........•• '1 101. 34
.Fr~.nciB(;O Palomi.uo Eepin2r...... J82, 30© Ministe


















Maddd 18 4e enero de 1908. Fcrnánrle!Hle Terún
El Iuspoctor general,
Gonzalo Fet'nándes de Terán
DeGt~n~s
Circulrt?'. Los jefes de los cuerpos é que fueron des-
tinados á eu desembarco en la Península los individuos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza. con
Benignolriberri Fernández y termina con Victorio Her-
nández Blázquéz, se e~rviJ.'án manifeitarlo con urgencia al
regimiento Infantería del Príncipe núm. 3. .
Madrid 18 de enero de 1908.
____~_...."""'=n.",.~ -=-===---..~..--=__-::- ..
diAJ,CA~CF.'<';'----------- I~~Oallo .•••••.••• J~an Murcia J.?7.~ro •••••.•.••• ' '1' 19~ 85Soldado •••.•••• Nlr.oláil Moreno S!1.ntoR •••.•• , •••• 1 10 ¡ 40
Otro ••••••••... Ellas I\Ior'Uo .Hodrígnuz .•.•...•.. il !)\J 05
Otro •••..••.•. , Gabriel !ihl·tín ·:Morerlo.• , • , •.•.• ,\' 9.1 60
Otro ••••. " •••• Pefiro }Iálqnez Ballesta •••..•• '" 162 110
Comete .,•••••• Rllf,;-el :Moyo. Padill~ •..••..•..•• '1' !J7. 20
.Bemto M&ll~O J3urguera ••.•••• ,. , 591 60
Bonifacio .:íIlorales Hodríguoz .••• '1' 31,.60
JUl\U Martín Tomás••...••.•••••• 1 88 00
~1o.nuel :::Ilartín Pére~ ..•••••••••. ' Gi) 40
Pedro ~~,,:~rrete Sánehez: ••••..•. 1 4';' 30
A.ntonIo ~uf'iezHurtado.... • •.•. '1 107 06
Nieolá" Ortega Reverte •••••••••..¡ ~8 63
Miguel O~ta Gl\rCéfi ...•.••.••••..
1
lIJó 65
Manuel PIChel Alonsc> ••••.•••. , , '1 8G 40
Nicolás P$1'ez}olartín .,....... •••• 12 ó5
d Pedro Pérez Fornández........... 47 Si
Solda os .••·•••• Francisco Peris Péroz • , •••..••••. , 111 80
Pablo Palan Civit., , I 151 05
. ~ll!.nuel Padill~ 1'108\ ':1' 568 45:
Rmmnndo QUlrog~ '\ tl.7.quoz • . • • • •• 12 15
Pedro Q¡;,intantt Márquez •• , ••.. "1 78 15
Bernardino Rodríguez Rodríguez .. I 118 75
llrígid6 RiVa9 Guzmán ..• , ...•• ,.' 274 85
'
.Tllan Rebanai GUillé , •••• : 41 50.
Luill Roldén Rodríguez .• , , •.•..•. ¡ 4B 45
1,'raucisco Roca Ariza, ••....••.••• , 118 70
I Manuel Ruill Cabat ••••..•••... " I .31l 35
C:¡bo I,José R,l1i~ Fl'eisll.R 1 210 77
: Fernando Sena 01:tíz ••••.•.••••• i 118 15
i Sliutií!,go S~ter It'"orn.aftuera • .. .. • • . . • 2:ló
'\Vicente Soler 1-1.1\1'1'1'.1\3 •• , • • • • . • • • • 162 60
Carlos Sñnche~;Pél'ez ..•••. '" •• ,. lOS 60
Juan Solis Jim6noz .•.•• , , n 81
, Eu~anio Solía ROHOCO .•..•••• , • '" ., 157 65
Sold:l,(loB. , ••••• ¡Francisco Hi'l'íl!\ Al:illa '" •••••••• 1 fifí 55
CQsmo Safnz A1'm.oíhLllzi\!I ••••••• "1 .22 25
f.ronqnin 1'orr11bi:t lIorrawo:. , •.•••• : 214 05Fl'llllCisco Virgndá Farrerclil, •••• "1' 130 90¡Juan Vnrg:ul .Timénez ..•••••.•••. ·1 1M 26
___~ I...IT_.o_m_áa_v_.a_:léll.Bll1'rera •••••••••• "11 276 10
l\1t\uriu15 d';l enero do 11108. l icrnándcz de Terán
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